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CHEMICAL CORROSIVE DISEASES OF THE EYE 
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Abstract: This article provides an overview the impact of chemical burns on the eye and   its adnexa. Chemical 
exposure to any part of the eye or eyelid can result in chemical burns to the eye. Chemical burns account for 7-10% 
of all eye injuries. 
Injuries to the eye are chemically dividet into burns with alkali and burns with acids. They occur mainly in industry, 
handcrafts, households and the incidence of burnt lime is very common among construction workers. However, the 
severity of the burn de[ends on which substance caused it, how long the substance has been in contact with the eye 
and what the treatment of the injury was. The most common alkaline substances are: slaked lime Ca(OH)2, starch 
soda (NaOH), ammonia (NH3) etc. The most common acids are: nitric acid (HNO3), sulfur (H2SO4), acetic acid 
(CH3COOH) and hydrochloric acid (HCL). Damage is usually confined to the anterior segment of the eye, 
including the cornea, the conjunctiva and occasionallu the internal structures of the eye and lens. Burns that 
penetrate deeper than the cornea are the most severe, often causing cataracts and glaucoma. Complications that may 
occur as a result of the substance, as well as the degree of damage in 4 degrees. 
The diagnostic procedure is an important segment in such injures, which includes a complete eylocation of the 
injury, an assessment od fluorescein-the extent of the damage is determined. But in general, the full extent of the 
injuri will not be known until about 24 hours after the accident. 
Treatment as a ket segment varies according to the chemical agens and the severty of the injuri and includes: 
removal of the chemical agens with extensive and prolonged rinsing, analgetics, antibiotics, anti-inflammatories. 
However, estimates suggest that about 90% of chemical eye burns are avoided. IT is always advisable to use 
protective equipment that includes: safety eye glasses and face schields. Also important ways to reduce the risk: 
getting to know the chemicals, safe handing, contact lens removal. 
The main focus of the entire paper is the research conducted the Clinical Hospital-Shtip, of the Department of 
Ophthalmology in the past 3 years. The study data includes all patients who had some chemical as well as 
mechanical eye injuries. 
Keywords: burns, alkali, acids, treatment 
 
ХЕМИСКИ КОРОЗИВНИ БОЛЕСТИ НА ОКО 
 
Страхил Газепов  
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Ален Горгиев 
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Славена Стојкова 
Универзитет “ Климент Охридски “ Софија, Бугарија, stoykova_sl@abv.bg 
 
Резиме: Овој натпис ни дава преглед на влијанието на хемиските изгореници на окото и неговите 
аднекси.Хемиската изложеност на кој било дел од окото или очниот капак може да резултира со хемиска 
изгореница на очите. Хемиските изгореници претставуваат 7-10 % од повредите на очите. 
 Повредите на окото со хемиски средства ги делиме  на изгореници со алкалии и изгореници со киселини. Се 
јавуваат главно во индустријата, занаетчиството, домаќинствата, а инциденцијата на изгореници со гасена 
вар е многу честа кај градежните работници. Сепак тежината на изгореноста зависи од тоа која супстанција  
ја предизвикала, колку време супстанцијата имала контакт со окото и каков бил третманот на повредата. 
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Најчести алкални супстанции се: гасена вар Ca(OH)2, камена сода (NaOH), амонјак (NH3) и сл. Најчести 
киселини се: азотна киселина (HNO3), сулфура (H2SO4), оцетна (CH3COOH) и хлороводородна (HCL). 
Оштетувањето обично е ограничено на  предниот сегмент на окото, вклучувајќи ја и рожницата, 
конјуктивата, а повремено и внатрешните структури на окото и леќата. Изгорениците што продираат 
подлабоко од рожницата се најтешки, честопати предизвикуваат катаракта и глауком. Нагласени се и 
компликациите кои можат да се појават како резултат на дејството на ноксата, како и градирање на 
оштетувањето во 4 степени. 
Дијагностичката постапка е битен сегмент при ваквите повреди, што вклучува: целосен преглед на очите, со 
цел утврдување на локацијата на повредата, проценка на флуоресцин-се утврдува степенот на 
оштетувањето. Но, општо земено целиот обем на повредата нема да биде познат околу 24 часа по несреќата. 
Третманот како клучен сегмент се разликуваат според хемискиот агенс и тежината на повредата и вклучува: 
отстранување на хемискиот агенс со обилно и долготрајно промивање, аналгетици, антибиотици, 
антиинфламатори. 
Сепак, проценките сугерираат дека околу 90% од хемиските изгореници на окото се избегнуваат.Се советува 
секогаш да се користи заштитна опрема која вклучува: безбедносни очила и штитови за лице. Исто така 
важни начини за намалување на ризикот : запознавање на хемикалиите, безбедно ракување, отстранување на 
контактни леќи. 
Како главен фокус на целокупниот труд е истражувањето спроведено во ЈЗУ „Клиничка болница„-Штип на 
одделение за офталмологија во изминатите 3 години. Во податоците од истражувањето се вклучени сите 
пациенти кои имале некои хемиски како и механички повреди на око.  
Клучни зборови: изгореници, алкали, киселини,третман,  
 
1.ВОВЕД 
Медицината на трудот како медицинска гранка овозможува интердисциплинирано спроведување на 
интегрираната превентивна здравствена заштита на работниците. Тоа овозможува идентификација на 
физичките, хемиските и биолошките штетности во работната средина, како и нивните концентрации во 
биолошкиот материјал.Хемиските повреди на окото се јавуваат главно во индустријата, домаќинствата, 
додека многу честа е изгореницата од гасена вар кај градежните работници.Хемиските повреди на окото 
спаѓаат во категоријата на итни состојби и од адекватната прва помош зависи крајниот исход.Во поглед на 
терминологијата, во праксата за повредите со бази и киселини, многу често, наместо поимот combustion, се 
употребува терминот  causoma, еквивалентно на каустичниот ефект што овие материи го предизвикуваат на 
предните делови на окото. 
 
2.ХЕМИСКИ ПОВРЕДИ НА ОКО 
Хемиските повреди на окото може да се поделат во три категории: алкални изгореници, киселински 
изгореници и надразнувачи. Киселоста или алкалноста, наречена pH вредност на супстанцијата се мери на 
скала од 1-14, при што 7 означува неутрална супстанција. Супстанцијата со pH вредност помалку од 7 се 
киселини, додека бројките повисоки од 7 се алкалии. Колку е поголем или намален бројот, толку е повеќе 
кисела или основна супстанцијата и може да предизвика поголема штета.Изгорениците од алкалии се 
најопасни. Алкалните хемикалии кои имаат викоса pH, навлегуваат во површината на окото и можат да 
предизвикаат сериозни повреди и на надворешната структура како и на рожницата и леќата.Киселинските 
изгореници се резултаат на хемикалии со ниска pH вредност и обично се помалку тешки од алкалните 
изгореници. Тие всушност го оштетуваат само предниот дел на окото, меѓутоа можат и да предизвикаат 
сериозни оштетувања на рожницата, а исто така може да резултира во слепило.Надразнувачите пак се 
супстанции кои имаат неутрална pH вредност и имаат тенденција да предизвикаат поголема непријатност на 
окото отколку вистински оштетувања. 
 
3.СТЕПЕНИ НА ОШТЕТУВАЊЕ 
Хемиските повреди се градираат од причина полесно да се испланира нивниот третман. Градирањето се 
врши на основа на провидноста на рожницата и тежината на лимбичката исхемија. 
 I степен – провидна рожница, без исхемија на лимбусот ( одлична прогноза) 
 II степен – заматена рожница, но со видливи детални штици и исхемија помалку од една третина ( 
добра прогноза ) 
 III степен – тотален губиток на епителот на рожницата, заматена рожница и исхемијата на 
лимбусот е од 120° до 180° ( лоша прогноза ) 
 IV степен – заматена рожница и исхемија повеќе од 180° ( многу лоша прогноза ) 
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4.МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
Истражувањето е спроведено во месец Јануари 2020 година, ЈЗУ Клиничка болница- Штип, на одделение за 
офталмологија. Во податоците од истражувањето се вклучени сите пациенти кои имале хемиски, но и 
механички повреди на око во изминатите 3 години. Вкупно од 1,159 пациенти кои се предмет на 
истражувањето, од машки пол беа 1,060, женски пол 81 и деца 18. Истражуван е и вкупниот број на 
прегледи на годишно ниво, со  фокус задржан само на хемиско-механичките повреди. 
 
Табела 1. Вкупен број на прегледи и повреди во последните 3 години 
ГОДИНА БРОЈ НА ПРЕГЛЕДИ БРОЈ НА ПОВРЕДИ % 
2017 5147 393 7.63 % 
2018 3654 376 10.29 % 
2019 4237 390 9.2 % 
 
Според табела бр.1, можеме да заклучиме дека, во 2017 година од вкупниот број на прегледи ( 5147 ), 7.63% 
отпаѓа на повреди; 2018 од ( 3654 ) прегледи, 10.29% отпаѓа на повреди; и во 2019 година од ( 4237 ), 9.2% 
отпаѓа на хемиско-механички повреди.  
 
Табела 2. Број на хемиско-механички повреди и број на популација во 2017 година 
МЕСЕЦИ ВКУПЕН 
БРОЈ 
МЕХАНИЧ
КИ 
ХЕМИСК
И 
МАЖ
И 
ЖЕН
И 
ДЕЦА 
ЈАНУАРИ 20 16 4 18 2 - 
ФЕБРУАРИ 22 20 2 21 1 - 
МАРТ 29 25 4 25 3 1 
АПРИЛ 35 32 3 29 5 1 
МАЈ 27 26 1 25 2 - 
ЈУНИ 33 31 2 27 5 1 
ЈУЛИ 38 32 6 34 3 1 
АВГУСТ 39 37 2 37 1 1 
СЕПТЕМВРИ 34 29 5 29 5 - 
ОКТОМВРИ 40 36 4 34 4 2 
НОЕМВРИ 36 30 6 36 - - 
ДЕКЕМВРИ 40 33 7 39 - 1 
 
Според табела бр.2, забележуваме дека, бројот на повредите е поголем во летниот период, додека во 
зимскиот и есенскиот период бројката е редуцирана. Како причина за ова можеме да го издвоиме фактот 
дека во зимскиот период поради ниските температури и празниците, луѓето се се повеќе во домашна отколку 
во работна атмосфера. Што нормално, тоа не важи и за женската популација, во домаќинсктвата, каде се 
користат доста хемиски средства, а едно од средствата кои што можат да нанесат штета без разлика на 
временскиот период се фарбите за бојадисување  на коса, која многу често ја користат жени, и може да даде 
сериозни изгореници на лицето и окото. 
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Табела 3. Број на хемиско-механички повреди и број на популација во 2018 година 
МЕСЕЦИ ВКУПЕН БРОЈ МЕХАНИЧК
И 
ХЕМИСК
И 
МАЖ
И 
ЖЕНИ ДЕЦА 
ЈАНУАРИ 22 20 2 21 1 - 
ФЕБРУАРИ 27 25 2 27 - - 
МАРТ 33 28 5 28 4 1 
АПРИЛ 38 38 - 36 2 - 
МАЈ 24 21 3 23 1 - 
ЈУНИ 28 31 7 35 3 - 
ЈУЛИ 27 24 3 24 2 1 
АВГУСТ 34 28 6 29 3 2 
СЕПТЕМВРИ 35 3 5 31 3 1 
ОКТОМВРИ 39 36 3 36 3 - 
НОЕМВРИ 26 28 8 31 3 2 
ДЕКЕМВРИ 23 22 1 19 4 - 
 
Според табела бр.3, бројот на повредите исто така е доминантен повеќе во летен период; бројот на жени е 
редуциран, за разлика од 2017 година; важен забележан податок во 2018 година е тоа дека во месец април, 
немало ниту еден случај со хемиска повреда на око. 
 
Табела 4. Број на хемиско-механички повреди и број на популација во 2019 година 
МЕСЕЦИ ВКУПЕН БРОЈ МЕХАНИЧК
И 
ХЕМИСК
И 
МАЖ
И 
ЖЕНИ ДЕЦА 
ЈАНУАРИ 18 16 2 17 1 - 
ФЕБРУАРИ 21 20 1 21 - - 
МАРТ 30 28 2 29 1 - 
АПРИЛ 32 30 2 31 1 - 
МАЈ 28 26 2 26 2 - 
ЈУНИ 35 28 7 35 - - 
ЈУЛИ 34 29 5 28 6 1 
АВГУСТ 34 28 6 32 1 1 
СЕПТЕМВРИ 39 31 8 34 4 - 
ОКТОМВРИ 40 33 7 39 1 - 
НОЕМВРИ 38 36 2 36 2 - 
ДЕКЕМВРИ 41 38 3 38 2 1 
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Според табела бр.4 може да се заклучи дека во 2019 година бројот на деца со повреди на око, за разлика од 
2018 е намален за 57%, додека за разлика од 2017 е намален за 62% . 
 
График.1 Вкупен број на хемиски и механички повреди 
 
 2017 година вкупен број на хемиски повреди се 46, механички 347;  
 2018 година вкупен број на хемиски повреди се 45, механички 331 
 2019 година вкупен број на хемиски повреди се 47, механички 343 
 Прикажаните податоци покажуваат значајни демографски промени, односно, механичките повреди 
се доста поголеми и почести од хемиските, но и дека бројот на хемиските повреди, по години не се 
намалува, ниту зголемува. 
 
График.2 Полова структура на испитаниците 
 
Дескриптивната анализа ни даде процентуални наоди, градирани според полот на испитаниците: 
 91% отпаѓа на машкиот пол 
 7% на женскиот пол 
 2% кај деца 
Ова укажува дека се почесто е зафатена машката популација, но не се исклучени и повредите кај женската 
популација,  па и децата. 
 
5.ЗАКЛУЧОК 
Од целиот овој труд, можеме да заклучиме дека, заштитата на работниците во работната средина ( 
индустрија, рударство, електротехника и сл.), вклучувајќи го и домаќинството, е клучна во намалувањето на 
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хемиско-механичките повреди на окото; Земајќи ја во предвид и само-грижата, односно свесноста за 
извесната опасност при работа.Водејќи се според статистиката, каде што најзафатена е машката популација, 
можеме да заклучиме дека поголемиот број на повреди се случуваат токму во индустријата, автомеханиката, 
електриката и останати работни средини, во кои претежно работат мажи. Исто така се потврдува дека бројот 
на повредите во летните периоди е значително поголемо за разлика од зимниот период. А од голема важност 
се и препаратите за бојадисување на коса, која што претежно ја употребуваат жени, а може да предизвика 
сериозни изгореници на лицето и окото. Што се однесува до повредите кај деца, тие најчесто се случуваат 
поради невнимателност, не соодветно поставување на хемиски средства во близина на деца, инцидентни 
повреди и слично.Клучно е секој работник и секоја домаќинка, да знае како да постапи во случај на хемиска 
повреда на око и укажување на прва помош; Обезбедување на соодветна заштитна опрема ( заштитни очила, 
шлемови, ракавици и сл ) сетоа тоа во зависност од работната дејност и видот на хемикалијата со која се 
работи.Познавајќи ја симптоматологијата на хемиските повреди и последиците кои можат да настанат како 
резултат на повредата, покрај соодветниот третман во зависност од видот и степенот на оштетувањето, треба 
да се подигне свеста кај луѓето, претежно работниците, за својата заштита при работа, се со цел намалување 
на бројот на повредите, како и добра информираност околу истата заштита, опасностите, добро запознавање 
со хемикалиите со кои се работи.Безбедноста и здравјето на работа на работниците е дел од човечката 
безбедност. 
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